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 Penulis menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul “Analisis 
Harga dan Varian Makanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survey 
pada Menu Unpopular di B’leaf Café Bandung) dengan seluruh isi skripsi ini 
merupakan karya penulis sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun 
pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. 
 Atas adanya pernyataan ini, penulis bersedia menanggung resiko atau 
sanksi yang dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran pada etika keilmuan dalam 
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